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  Острые гнойно-воспалительные заболевания пальцев и кисти и по сей день являются одной из актуальных проблем гнойной хирургии.  В хирургических отделениях в настоящее время значительное количество больных лечатся по поводу  осложнённых форм панариция, что требует нередко применение радикальных мер. Потеря  трудоспособности у 8-10% людей, занимающихся физическим трудом, связано с гнойными воспалительными заболеваниями пальцев и кисти. Трудность проблемы объясняется и тем, что при лечении хирургической патологии пальцев и кисти необходимо восстановить не только анатомическую целостность, но и тонкую функцию органа. Отсутствие данных литературы и рациональных схем комплексного лечения гнойных процессов пальцев и кисти свидетельствует о необходимости дальнейших поисков наиболее эффективных форм, методов, лекарственных препаратов для лечения данной патологии. 
Наше внимания  привлек новый антисептический препарат декасан, который оказывает выраженное бактерицидное действие  на все виды возбудителей, включая антибиотикоустойчевые штаммы.
Под наблюдением находилось 24 лица с  осложненными формами панариция.  В результате комплексного лечения пациентов отмечено хорошую переносимость препарата декасана, уменьшение воспаления, гиперемии и отека ткани, более быстрое очищение гнойных ран. Также ускорился рост грануляции и эпителизации тканей. Средние сроки лечения сократились на  2.5 дня каждого случая .
Таким образом, гнойно-воспалительные процессы пальцев и кисти занимают одно из первых мест среди гнойной хирургической инфекции. Причиной осложненных форм панариция является позднее обращение больных за хирургической помощью, необоснованно длительное консервативное лечение и недостаточно радикально выполненная операция.
 Успех лечения заключается в раннем и полноценном оперативном  лечении с учетом формы и стадий воспалительного процесса, адекватном дренировании и мобилизации. В  комплексном лечении рекомендовано применение антисептика декасана.


